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RESUMEN 
La presente investigación tuvo como fin de determinar cuál es el nivel de conocimiento sobre 
sexualidad que tienen los estudiantes del centro de educación básica alternativa Carlos 
Noriega Jiménez, Nueva Cajamarca, 2019. La investigación es de tipo no experimental con 
un enfoque cuantitativo, se ha utilizado un diseño de investigación descriptiva simple. La 
técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. Los resultados evidencian 
en la presente investigación que el nivel de conocimiento sobre la sexualidad en sus 
dimensiones biológicas, sociocultural y ética es regular. Se logra concluir que el nivel de 
conocimiento de sexualidad en los estudiantes del Centro de Educación Básica Alternativa 
Carlos Noriega Jiménez es regular.  
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ABSTRACT 
The present investigation had the purpose of determining what level of knowledge about 
sexuality they have of the students of the alternative basic education center Carlos Noriega 
Jiménez, Nueva Cajamarca, 2019. The research is of non-experimental type with a 
quantitative approach, it has been used a simple descriptive research design. The technique 
used was the survey and the instrument the questionnaire. The results show in the present 
investigation that the level of knowledge about sexuality in its biological, sociocultural and 
ethical dimensions is regular. It is possible to conclude that the level of knowledge of 
sexuality in the students of the Alternative Basic Education Center Carlos Noriega Jiménez 
is regular.  
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